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JORNADES. CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS ....
.:. ENCUENTROS DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL PARA
MUJERES, coordinados por Victoria Soler y Ma. José Mestre






- Victoria Soler: Terapeuta diplomada en Teràpia Morfoanalítica, professora de
Ioga, y de diferents tècniques corporals.
Ma. José Mestre: Diplomada en Infermeria i fisioterapueta .
•:. III CONGRÈS: FAMÍLIA: DRET r ESPERIT, PROBLEMA r
ESPERANÇA
LLOC: Auditori de l'Àgora Jordi Rubio i Balaguer, Universitat Pompeu i Fabra, carrer
Ramón Trias Fargas, 25-27 Barcelona
DATA: 18 d'Octubre
ORGANITZA Associació Cristianisme al Segle XXI Via Augusta, 228 bxs. 08021 BCN
INSCRIPCIÓ l MÉS INFORMACIÓ: Abans del 30 setembre
Tf.93.201.37.01 Fax: 93.209.05.75
email: cristianismexxi@iccic.edu www.esglesiaplura1.org/cristianismexxi.htm
.:. COL.LOQUI, TÉ i XERRADA
DADES: 13 Setembre
HORA: 18h.
LLOC: Sala Pintada del CC Pati Lli mona, c. Regomir, 3 Barcelona
PREU: Entrada gratis
ORGANITZA: Grup d'Amics Gais i BarceDona
MES INFORMACIÓ: Tf.654.819.943
email: info@barcedona.org i web: www. barcedona.org
.:. JORNADES DE DEBAT SOBRE SALUT r SISTEMA SANITARI
PÚBLIC




DATA D'INICI: 24/04/2003 DATA FINAL: 10110/2003
ORGANITZA: CAPS, Paris 150 BCN
ENTRADA: LLIURE
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I CURSOS, TALLERS SEMINARIS ....
•:. CURSOS DE EDUCADORES/ROS A DISTÀNCIA
Són cursos oficials de l'Escola de Serveis Sanitaris i Socials de Canàries. Gobierno
Autónomo de Canarias.
INSCRIPCIONS: Tot l'any
MÉS INFORMACIÓ: www.asetil.com email: cursos@asetil.com
tf. 902-502.394 fax. 986.265259
.:. TALLER PSICOLÒGIC SOBRE LES RELACIONS EN LA FAMÍLIA,
LA PARELLA l ELS FILLS
DADES: d'octubre a desembre
LLOC: Casal Cardener
INFORMACIÓ E INSCRIPCIÓ: email: ciberdona-baja@1istas.net http://www.ciberdona.org
ORGANITZA: Ciberdona
.:. CURSOS D'INFORMÀTICA PER ASSOCIACIONS
Són cursos destinats bàsicament a membres de junta d'associacions i entitats sense ànim
de lucre de Gràcia, subvencionats pel districte.
Programa:
.:. Del 29 setembre fins el 27 d'octubre:
De 16 a 17,45h Curs de excel inicial.
De 18 a 19,45h Curs de Front Page I (per fer pàgines web)
.:. Del 3 novembre al 1 desembre:
De 16 a 17,45 Curs d'acces inicial
De 18 a 19,45 Curs de Front Page II
ORGANITZA: Ciberdona
PER A INFORMACIÓ E INSCRIPCIÓ:
Ciberdona, email: cíberdona-baja@lístas.netievainglada@cíberdona.org
i http://www.cíberdona.org
.:. CURSOS D'INFORMÀTICA: PROGRAMA DE TELEFORMACIÓ PER A
DONES 2003
El Instituto de la Mujer organitza cursos de:
Windows e Internet, Microsoft Office, Diseño páginas Web, Diseño Gràfico, Publicitario,
Programación Visual Basic, Programación en Java i Oracle.
ESTAN DESTINATS a: Dones aturades i dones actives amb necessitats d'adaptació
millora de coneixements informàtics.
INICI: Primers de setembre, durada de 80 h. Distribuïdes en 8 setmanes. Gratuït
INFORMACIÓ: TF.902193947 EMAIL: irasistencia@tena.es
INSCRIPCIÓ: www.tt.mtas.es/mujer-ctest/teleforma
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.:. CURS DE "ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO LOCAL CON
PRESPECTIVA DE GÉNERO"
Es tracta d'un programa Delnet del Centre Internacional de Formació de lo OIT, agencia
especialitzada de Naciones Unidas.
Els cursos incloent l'accés als Serveis d'informació i assessorament tècnic, a<ccès a les
bases de dades de Delnet i Treball en xarxa.
L'aprovació del Curs implica l'obtenció d'un Diploma oficial del Centre Internacional de
Formació de l'Organització Internacional del Treball (OIT)
DADES: Cicle acadèmic octubre'03 a octubre'04
LLOC: Red Delnet, mitjançant internet i via email.
ORGANITZA:DELNET
INFORMACIÓ: email: delnet@itcilo.it i web: http://www.itcilo.itJdelnet
INSCRIPCIÓ: Setembre 2003 a 1 d'octubre 2003
.:. CURS 'ENCUENTROS DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL PARA
MUJERES' A CÀRREC DE VICTORIA SOLER l MA. JOSÉ MESTRE
LLOC: Escola Centre Class
Mare de Déu del Coll, 25
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 932177097
DATA D'INICI: 01/01/2003 DATA FINAL: 30/06/2004
ENTRADA: PAGAMENT
.:. CURS - CONFERÈNCIA I LA HISTÒRIA DE LA RÚSSIA DELS
TSARS'
LLOC: Centre Comarcal Lleidatà
Associació Dones Eixample Centre Cult. Lleidatà
G.V. Corts Catalán, 0592
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 933182788
DATA D'INICI: 09/01/2003 DATA FINAL: 13/12/2003
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA l DANSA .....
•:. III ENCUENTRO
" MARGARITAS" DE MUJERES EN ESCENA
Aquest any va dedicat a rememorar i homenatjar a les creadores: Ma Teresa León,
Margarita Xirgu i María Zambrano.
Durant aquestes dues setmanes es realitzaran tallers, activitats culturals diverses:
teatrals, etc ..
DIES del 29 setembre al 11 d'octubre
HORA Veure programa
LLOC CC CAN FELIPA
ORGANITZA L'Associació Cultural "Pa lo q'sec"
MES INFORMACIÓ: Tf.699.33.22.89 EMAIL: margaritas@tiscali.es
.:. FESTA "STUPENDA, DE MUJERES PARA MUJERES"
DADES: 5 Setembre
HORA: 00 a 05h.
LLOC: MEMBER'S Sèneca,3 BCN
PREU: Entrada gratis
ORGANITZA: BarceDona
MES INFORMACIÓ: >Tf. 654.819.943
email: info@barcedona.org i web: www. barcedona.org
.:. LECTURA DRAMATITZADA, MUSICA l POESIA








email: info@barcedona.org i web: www. barcedona.org
.:. 'FEM ART' MOSTRA D'ART DE DONES, AMB MOTIU DEL 10È.
ANIVERSARI




DATA D'INICI: 01/09/2003 DATA FINAL: 08/11/2003
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.:.' ESPAIS DE DONES, ESPAIS DE CULTURA: UNA MIRADA DES
DEL CINEMA




DATA D'INICI: 16/09/2003 DATA FINAL: 30/09/2003
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Ajuntament de Barcelona - CIRD-
.:. MOSTRA INTERDISCIPLINÀRIA D'ART JOVE 'TRANS-ART BCN'
LLOC: Vestíbul Estació metro PI Universitat
DATA D'INICI: 30/09/2003 DATA FINAL: 05/10/2003
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Casal d'Associacions Juvenils de Barcelona
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PREMIS
VI PREMIO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA
Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza




DATA D'INICI: 10/03/2003 DATA FINAL: 30/09/2003
Observacions: BASES:
El premio está dotado con 300 euros.
pueden optar al premio estudiantes de diplomatura, licenciatura o doctorado e
investigadores que no sean doctores.
Los trabajos que opten al premio deben ser originales, inéditos y de extensión máxima de
30 hojas DIN A4, incluido el material documental e iconográfico, quedando excluidos los
que no cumplan estos requisitos, los trabajos becados y los premiados en otros certámenes.
Los trabajos deben remitirse bajo lema antes del 30 de septiembre de 2003 a la sede del
Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, acompañados de un sobre cerrado
donde figure el lema y en cuyo interior se indique el nombre, dirección y breve curriculum
del autor a autora, título del trabajo. La dirección postal que debe utilizarse es:
SIEM (Premio de Investigación)
Facultad de Medicina B, planta boje
Universidad de Zaragoza
El tema de los trabajos que opten al premio será libre, es decir ,relativo a cualquier
disciplina científica siempre que está planteado desde una perspectiva feminista.
El premio será adjudicado por un Jurado, formado por cinco especialistas doctoras,
seleccionadas por el Seminario interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad
de Zaragoza, que emitirá su fallo con anterioridad al 22 de diciembre de 2003.
Los originales no premiados podrán ser retirados por sus autores o autoras en los dos
meses siguientes a la comunicación del fallo. Seminario Interdisciplinar de Estudios de la
Mujer de la Universidad de Zaraga .
•:. PREMI 'PER LA IGUALTAT DE LES CORTS, M. ÀNGELS RIVAS
UREÑA'






OBSERVACIONS: Aquest premi, M. Àngels Rivas Ureña (1940-1994), és el d'una dona
activista del moviment veïnal ciutadà i implicada en l'àmbit del feminisme, i ha estat
escollit per votació popular entre el veïnat de les Corts. Els originals es presentaran
fins el 31 d' Octubre, per registre, a qualsevol de les Of. d' Atenció al Ciutadà de
l' Ajuntament de Barcelona.
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PRIMER CERTAMEN LITERARIO DE RELATOS: "NOSOTRAS y
ELLOS"
L'associació de Mujeres \lEI Carmen" de Ledesma (Salamanca) organitza aquest primer
Premi Literari amb l'objectiu d'aprofundir amb la IGUALTAT DE GÈNERE.
INFORMACIÓ BASES Biblioteca Pública Municipal de Ledesma-Casa Municipal de
Cultura- Piza de la Alhóndiga, s/n. 37100 Ledesma (Salamanca)
Tf. 923.570.707 Fax 923.570.600 email: biblioledesma@tena.es
TERMINI PRESENTACIÓ: 30 de setembre 2003
ORGANITZA: Asociación de Mujeres \lEL Carmen" Plaza Sta.Teresa 5, 1° Izda. 37100
Ledesma (Salamanca)
.:. PREMIS INSTITUT CATALÀ DE LA DONA 2003
Està convocades les bases específiques dels diferents Premis 2003 del ICD .
El termini de presentació de sol-licituds finalitza el 22 de setembre 2003.
MES INFORMACIÓ: web: http://www.gencat.net/icdona




.:. 'bAUDÍ DONA' SALÓ DEL PRET A PORTER DINS DELS ACTES DE
LA MODA BARCELONA-BCN FASHION WEEK






Observacions: Saló del Prêt-à-porter femení i complements
.:. 'TRUEQUE' XARXA DE BESCANVI BCN





.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA'
Adreçat a dones entre 50-64 anys.
LLOC: Hospital del Mar
Pg Marítim Barcelo, 25*29
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 932483000
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